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予　算 実　際 （超遇）不　　足 実際率
純売上高 20，000，000円19，000，000円（1，OOO，000円）95％対売上 筒比率予算 実際
営業費群
販売費 4，800，O005，000，000（200，000）10424．O26，3
注文処理費 100，000100，OOO 100 O．5 O，5
広告費 1，OOO，000 800，OOO200，OOO80 5．O 4．2
発送費 600，000650，OOO（　50，O00）108 3．O 3．4
売擦集金費 400，O00360，000 40，OOO 90 2．O 1．9
財務費 600，000540，000 60，OOO 90 3．O 2．9
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